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LOS SUENOS ABREVIADOS 
Sin duda el nacimiento de "Studium" obedeció a la alta inspiración de sus primeros 
directores, hombres de solidez y capacidad de riesgo. Don Julio Vicuña Cifuentes, 
director; don César Bunster, secretario de redacción; donjuan Gómez Millas, tesorero. 
Tres personalidades de la intelectualidad chilena, tres gestores y tres realizadores. 
La proposición inicial de la revista fue la de responder y dar cabida a personas 
inquietas con diversas disciplinas culturales. En el editorial del primer número señala-
ron: "En el caso de "Studium", no se trata, pues, de una revista para enseñar al que todo 
Jo ignora, ni para dar normas al que todo lo sabe, dentro, por cierto, del significado 
relativo que tienen este todo ignorar y este todo saber, sino de una publicación, ni elemental 
ni demasiado técnica, destinada a ilustrar a unos, a orientar a otros, y a informar a todos, 
en la medida que ello es posible, del movimiento científico moderno en su desenvolvi-
miento actual". 
Y más adelante agregaban: "Hay en nuestro país, aquí y allá diseminados e ignoran-
tes a veces los unos de los otros, muchos hombres estudiosos que no tienen siquiera el 
estímulo, para perseverar en sus tareas, de contar con un órgano de publicidad que las dé 
a conocer, y que los ponga a ellos mismos en contacto espiritual, aunque más no se sea 
que para confortar su entusiasmo con el ejemplo recíproco". 
Servicio de información y servicio de tribuna: contenido y espacio, dual ofrecimiento 
de esos profesores intelectuales y laboriosos que buscaron mediante una empresa parti-
cular la creación de una "revista chilena de cultura humanística". En otras palabras, 
pensar a Chile y al mundo en la unidad de lo diverso: materias, puntos de vista, autores. 
"Studium" posibilitaría el gran sueño cultural en su necesidad irreductible de cada 
tiempo en cada país. Y éste sabría mirarse dinámicamente en las páginas de la revista. Se 
pensó entonces hacer de "Studium" una publicación bimestral. Sin embargo, a poco de 
nacer tuvo que dejar de caminar: los sueños abreviados una vez más. 
Como podrá advertirse en la muestra bibliográfica, el sumario de esta publicación 
que invitaba a tantos inquietos, especialmente, a profesores, alcanzó cierto desarrollo y 
pluralidad temática. La foliación es correlativa como se aprecia más adelante. 
jUAN ANTONIO 1\1.\SSO:\F. 
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STUDIUM 
(Publicación bimestral) 
Descripción bibliográfica 
NOJ agosto-septiembre 1926 
N°2 octubre-noviembre 1926 
N°3 diciembre-enero 1927 
N°4 febrero-marzo 1927 
N" 5-6 mayo-septiembre 1927 
Indice de materias 
Año 1 Pp. 1-98 
Año 1 Pp. 99-194 
Año 1 Pp. 197-292 
Año 1 Pp. 297-380 
Año 1 Pp. 385-570 
Los trabajos aparecidos en "Studium" han sido clasificados en el orden siguiente: 
l. Artes 
2. Ciencia y Técnica 
3. Educación 
4. Filosofia y Psicología 
5. Folklore 
6. Historia 
7. Lenguaje 
8. Literatura 
9. Notas de la vida científica y literaria 
10. Varios 
11. Bibliografia (comentario de libros) 
l. ARTES 
l. Aravena González, Héctor: Carta desde Florencia. Año 1, No 4, febrero-marzo, 
1927, pp. 342-347. 
2. Ara vena González, Héctor: La pintura en Sevilla. Año 1, N°' 5-6, mayo-sepiembre, 
1927, pp. 545-552. 
3. Galante Ippolito: Sobre música (A propósito de "ProblemaS sonoros actuales"). Año 1, 
No 1, agosto-septiembre, 1926, pp. 55-59. 
4. Stefano Giarda, Luigi: Orientación musical moderna. Año 1, N° 4, febrero-marzo, 
1927, pp. 308-312. 
/ 
11. CIENCIA Y TECNICA 
5. Barrenechea Acevedo, Eduardo: La Psicología científica y algunas de sus aplicacio-
nes. Año 1, No 1, agosto-septiembre, 1926, pp. 60-65. 
6. Fuente Blanco, J. de La: Investigaciones sobre el Bacillus Radicicola Año 1, No 2, 
octubre-noviembre, 1926, pp. 169-172. 
7. Piga, Arturo: Un problema de la fisica contemporánea. Año 1, N° 2, octubre-
noviembre, 1926, pp. 173-180. 
8. Poenisch, Ricardo: ¿Qué es una ciencia matemática? Año 1, N° 1, agos-
to-septiembre, 1926, pp. 30-35. 
• 
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9. Taulis M, Enrique: Algunas investigaciones sobre los centros de alta presión de la 
atmósfera. Año 1, N"' 5-6, mayo-septiembre, 1927, pp. 4 79-492. 
10. Ronzier-Joly, Emilia: Una nueva fuente de energía térmica. Año 1, No 4, febrero-
marzo, 1927, pp. 297-299. 
' 111. EDUCACION 
11. Castellani A., León: La enseñanza de las literaturas extranjeras en nuestros liceos. 
(El método de la explicación de los textos). Año 1, No 1, agosto-septiembre, 1926, 
pp. 66-71. 
12. Gatica, Hipólito: La educación de los ciegos. Año 1, N°4, febrero-marzo, 1927, pp. 
335-341. 
13. Lira, Armando: El dibujo en la educación secundaria. Año 1, N° 3, diciembre-
enero, 1927, pp. 274-277. 
14. Oroz, Rodolfo: El carácter de las universidades alemanas. Año 1, No 1, agosto-
septiembre, 1926, pp. 8-18. 
15. Silva Figueroa, Carlos: La preparación del profesorado de ciencias biológicas en 
correlación con la reforma de los estudios secundarios. Año 1, N° 1, agosto-
septiembre, 1926, pp. 44-49 . 
' ' IV. FILOSOFIA Y PSICOLOGIA 
16. Morente, Manuel G.: Una nueva filosofia de la historia. Año 1, N° 1, agosto-
septiembre, 1926, pp. 50-54. 
17. Peña y Lillo, Santiago: La moral de Epicuro. Año 1, N° 2, octubre-noviembre, 
1926, pp. 162-168. 
18. Piga, Arturo: Reflexiones sobre cosmogonía. Año 1, N" 4, febrero-marzo, 1927, pp. 
162-168. 
19. Subercaseaux, B.: Algunas observaciones sobre psicología de la discusión. Año 1, 
Nos 5-6, mayo-septiembre, 1927, pp. 561-565. 
20. Valdivieso, Víctor Manuel: Lemunier. Año 1, febrero-marzo, 1927, pp. 350-352. 
V. FOLKLORE 
21. Hernández Lagos, Julia: Contribución al folklore de San Carlos. Año 1, N° 4, 
febrero-marzo, 1927, pp. 313-320. 
VI. HISTORIA 
22. Abascal Brunet, Manuel: Las colonias normandas en Groenlandia. Año 1, N° 3, 
diciembre-enero, 1927, pp. 250-273. 
23. Errázuriz, Crescente: El juego del volantín en la primera mitad del siglo pasado. 
Año 1, Nos 5-6, mayo-septiembre, 1927, pp. 385-398. 
24. Fuenzalida Grandón, Alejandro: Los indios chiriguanos y un arzobispo del siglo 
XVIII. Año 1, N°' 5-6, mayo-septiembre, 1927, pp. 469-478. 
25. Santelices V., Augusto: Cultura Ibero-Americana y nacionalismo. Año 1, Nos 5-6, 
mayo-septiembre, 1927, pp. 553-560. 
VII. LENGUAJE 
26. Lenz, Rodolfo: Problemas del diccionario castellano en América. Año 1, N" 3, 
diciembre-enero, 1927, pp. 209-237. 
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27. Medina, José Toribio: Cinco obras anti~uas y raras, hasta hoy desconocidas, que 
interesan al estudio de la filolo~ía castellana. Año 1, N" 2, octubre-noviembre, 1926, 
pp. 99-105. 
28. Medina, José Toribio: Nuevos chilenismos. Año 1, N"' 5-6, mayo-septiembre, 
1927, pp. 399-468. 
29. Oroz, Rodolfo: El castellano de nuestros deportistas. Año 1, N" 3, diciembre-enero, 
1927, pp. 238-249. 
30. Oroz, Rodolfo: Año 1, N"·' 5-6, mayo-septiembre, 1927, pp. 501-544. 
VIII. LITERATURA 
31. Amunáte~ui Solar, Domin~o: Recuerdos dedonJoséJoaquín de Mora. Año 1, N" 3, 
diciembre-enero, 1927, pp. 195-208. 
32. Dávila Silva, Ricardo: Controversia Bacon-Shakespeare. Año 1, N" 2, octubre-
noviembre, 1926, pp. 106-144. 
33. Hernández La~os, Julia: Don Vicente Reyes: costumbrista y periodista político. 
Año 1, N" 2 octubre-noviembre, 1926, pp. 150-152. 
34. GibránJalil Gibrán: "La multitud", "La justicia" (Traducción de Moisés Mussa). 
Año 1, N" 4, febrero-marzo, 1927, pp. 348-349. 
35. Mijailowsky, N. K.: El talento cruel. de Dostoiewsky. Año 1, N" 1, a~osto­
septiem bre, 1926, pp. 19-29. 
36. Pinilla P., Norberto: La literatura arcaica. Año 1, N" 2, octubre-noviembre, 1926, 
pp. 181-183. 
37. Saavedra Molina,Julio: De la utilidad de las bibliografias (A propósito de la obra: 
"La litterature franc;aise contemporaine étudiée dans les textes ( 1850-1925), por 
Maree! Braunschvig. Año 1, N" 4, febrero-marzo, 1927, pp. 300-307. 
38. Solar Correa, Eduardo: La política en nuestras letras. Año 1, N" 2, octubre-
noviembre, 1926, pp. 145-149. 
39. Wernstedt, Pablo: La literatura alemana desde 1870 hasta nuestros días. (1) Año 1, 
N" 1, agosto-septiembre, 1926, pp. 36-43. 
40. Wernstedt, Pablo: ldem (II). Año 1, N" 2, octubre-noviembre, 1929, pp. 153-161. 
41. Wernstedt, Pablo: ldem (continuación parte 11). Año 1, N" 4, febrero-marzo, 1927, 
pp. 321-334. 
42. Wernstedt, Pablo: ldem (III). Año 1, N"' 5-6, mayo-septiembre, 1927, pp. 493-
500. 
, 
IX. DE LA VIDA CIENTIFICA Y LITERARIA 
(Notas) 
43. Anónimo: Sobre Spengler. Año I, N" 1, agosto-septiembre, 1926, pp. 96. 
44. Anónimo: Bernard Shaw. Año 1, N" 1, agosto-septiembre, 1926, p. 96. 
45. Anónimo: Una publicación "Pour la Science". Año 1, N" 1, agosto-septiembre, 
1926, pp. 96-97. 
46. Anónimo: La alta cultura norteamericana. Año 1, N" 1, agosto-septiembre, 1926, 
pp. 97-98. 
47. Anónimo: Astronomía popular. Año 1, N" 1, agosto-septiembre, 1926, p. 98. 
48. Anónimo: Obras completas de Marx y Engels. Año 1, N" 3, diciembre-enero, 1927, 
p. 290. 
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49. Anónimo: Manual de la ciencia de la antigüedad. Año 1, N" 3, diciembre-enero, 
1927, pp. 290-291. 
50. Anónimo: La inmortalidad y el rejuvenecimiento en la biología moderna. Año 1, 
N° 4, febrero-marzo, 1927, p. 376. 
51. Anónimo: Aplicación del método Decroly a la enseñanza primaria. Año 1, N" 4, 
febrero-marzo, 1927, pp. 377-378. 
52. Anónimo: España en la vida italiana durante el Renacimiento. Año 1, N" 4, febrero-
marzo, 1927, p. 378. 
53. Anónimo: La evolución política de Ibero-América. Año 1, N" 4, febrero-marzo, 
1927, p. 378. 
54. Keller, Carlos: Fallecimiento del profesor Bernardo Schiidel, fundador del Instituto 
Iberoamericano de Hamburgo. Año 1, N" 4, febrero-marzo, 1927, pp. 378-379. 
55. N.P.F.: De Don Alfonso el Sabio. Año 1, N" 4, febrero-marzo, 1927, pp. 379-380. 
56. R. W.: El nuevo programa del profesor Noe. Año 1, N" 4, febrero-marzo, 1927, p. 
380. 
X. VARIOS 
57. Anónimo: Studium (Editorial único de la revista). Año 1, N" 1, agosto-septiembre, 
1926, p. l. 
58. J.V.C. Inés Gallegos (In memoriam). Año 1, N"' 5-6, mayo-septiembre, 1927, p. 
565. 
' XI. BIBLIOGRAFIA 
(Comentario de libros) 
59. Barrenechea Acevedo, Eduardo: "Une education paroptique", por Leila Holter-
hoff Heyn et René Maublanc. Año 1, No 2, octubre-noviembre, 1926, p. 190. 
60. Barrenechea Acevedo, Eduardo: "Curso elemental de filosofia" (Lógica formal), 
por P. L. León L. Año 1, N°' 5-6, mayo-septiembre, 1927, pp. 568-70. 
61. Bunster, César: "L'enseignement superieur", por Henri Maillart. Año 1, N" 1, 
agosto-septiembre, 1926, pp. 81-88. 
62. Bunster, César: "Tres ensayos sobre la vida sexual", por Gregorio Marañón. Año 1, 
N° 2, octubre-noviembre, 1926, pp. 191-2. 
63. Bunster, César: "Las letras chilenas", por Domingo Amunátegui Solar. Año 1, 
No 3, diciembre-enero, 1927, pp. 291-2. 
64. Brüggen, J.: "Sismología", por Sieberg. Año 1, N" 4, febrero-marzo, 1927, pp. 
369-371. 
65. Fuente Blanco, José de la: Una obra sobre biología y otra sobre psicología. ("Sobre 
las grandes cuestiones biológicas desde Carlos Darwin hasta nuestros días", por el 
Dr. Anglas y de "Psicoanálisis o Teoría sexual", por Freud. Año 1, N"' 5-6, 
mayo-septiembre, 1927, pp. 567-8. 
66. Gómez Millas, Juan: "Cajus Lulius Caesar", por Georg Brandes. Año 1, N" 1, 
agosto-septiembre, 1926, pp. 72-8. 
67. Gómez Millas, Juan: "L'art en Grece", por A. de Ridder y W. Deonna. Año 1, 
N° 2, octubre-noviembre, 1926, pp. 188-189. 
68. Gómez Millas, Juan: "La legende dorée des Dieux et des Héros", por Mario 
Meunier. Año 1, No 3, diciembre-enero, 1927, p. 281. 
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69. Goyau, Georges: En nuevo florecimiento de la intelectualidad católica francesa. 
(Traducción de Carlos Suárez S.). Año 1, No 4, febrero-marzo, 1927, pp. 371-4. 
70. Guzmán Dinator, Jorge: ''Colmillo Blanco", por Jack London. Año 1, No 1, agos-
to-septiembre, 1926, pp. 93-5. 
71. Guzmán Dinator, Jorge: "L'appel de la Foret", por Jack London. Año 1, N° 3, 
diciembre-enero, 1927, pp. 287-8. 
72. J.G.M.: "Le génie romain dans la réligion, la pensée et l'art", por Alberto Grenier. 
Año 1, N° 4, febrero-marzo, 1927, pp. 375-6. 
73. L. P. V.: "Les lacs, leur mode de formation, leur eaux, leurdestin", por L:W. Collet. 
Año 1, N° 3, diciembre-enero, 1927, p. 278. 
74. M.K. de G.: "Daniel de Foe et ses romans", por Paul Dottin. Año 1, No 3, 
diciembre-enero, 1927, p. 285. 
75. Oroz, Rodolfo: "Seeds and fruits", por Dr. Bode y Dr. A. Paul. Año 1, No 3, 
diciembre-enero, 1927, pp. 282-83. 
76. Peña y Lillo, Santiago: "Psicología de los tiempos nuevos", por Gustavo Le Bon. 
Año 1, No 1, agosto-septiembre, 1926, pp. 88-93. 
77. Peña y Lillo, Santiago: "Ociología chilena", por Guillermo Viviani C. Año 1, No 3, 
diciembrecenero, 1927, pp. 279-280. 
78. Piga, Arturo: "La Academia Platónica", por Pablo Luis Landsberg. Año 1, No 1, 
agosto-septiembre, 1926, pp. 78-81. 
79. Piga, Arturo: "Cómo diagnosticar las aptitudes de los escolares", por Eduardo 
Claperade. Año 1, N" 2, pp. 192-3. 
80. Piga, Arturo: "El mundo que nace", por el Conde Hermann Keyserling. Año 1, 
N" 3, diciembre-enero, 1927, pp. 283-285. 
81. Valdés Flores, Ismael: "Bajo la cruz del sur", por Samuel A. Lillo. Año 1, N° 3, 
diciembre-enero, 1927, p. 289. 
82. Vergara Escobar, Edmundo: "La mujer en la Edad Media", por Enrique Finke. 
Año 1, No 3, diciembre-enero, 1927, pp. 286-7. 
83. Vicuña Cifuentes, Julio: "El pensamientoo de Cervantes", por América Castro. 
Año 1, No 4, febrero-marzo, 1927, pp. 366-69. 
84. Vicuña Luco, Osvaldo: "Poetas de Hispanoamérica", por E. Solar Correa. Año 1, 
No 2, octubre-noviembre, 1926, pp. 184-7. 
85. Wechssler, Eduardo: "Para el conocimiento de la Francia joven" (Traducido por 
Maggie de Gómez). Año 1, N" 4, febrero-marzo, 1927, pp. 359-365. 
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